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RESEÑA DE EVENTO 
 
I Congreso Virtual Internacional de espiritualidad y Educación del 
SER en tiempo de reflexión 
Caracas, 25, 26 y 27 de junio de 2020. 
 












Entre el 25 y el 27 de junio se celebró el I Congreso Virtual Internacional de 
Espiritualidad y Educación del SER en tiempo de reflexión, organizado por la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto Pedagógico de 
Caracas, bajo el auspicio de la Línea de Investigación “Valoración de programas y 
proyectos en educación para el desarrollo pleno del ser y las comunidades” del Centro 
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El evento se planteó como objetivo promover procesos reflexivos acerca de la 
Espiritualidad y la Educación para propiciar el bienestar del Ser y las comunidades, a 
través del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, a partir de los ejes 
temáticos: (a) Espiritualidad, cerebro y emociones, (b) Espiritualidad y Educación, (c) 
Espiritualidad, Cultura y Arte, (d) Espiritualidad y tendencias holísticas, reuniendo 29 
presentaciones distribuidas en las siguientes modalidades: 12 conferencias, 13 
ponencias y 4 audiopóster, provenientes de los Países Bajos, Portugal, España, 
Argentina y Venezuela.  
 
Para las autoras de esta reseña, como Coordinadoras del programa de Investigación 
e Innovación del IPC y de Promoción y Difusión de la Investigación respectivamente, 
nos complace significativamente, porque representa la consolidación de proyectos que 
se han emprendido en los últimos tres años, los mismos, que conformaron las bases 
ontoepistemológicas y axiológicas para el diseño del Programa de Profundización de la 
Investigación (PROFI) en Crecimiento Espiritual y los Estudios Postdoctorales en esta 
misma área, que alcanzan para este año 2020, dos Círculos con la formación de más 
de 50 participantes y cientos de beneficiados de manera directa e indirecta a través de 
los SEVAK o proyectos de Servicios a la Comunidad. 
 
También hace especial la celebración de este Congreso el contexto que vivimos. La 
afectación sanitaria mundial producto de la Pandemia asociada al COVID-19 no solo 
limita las actividades cotidianas de las familias y las comunidades, han afectado los 
sistemas neurálgicos de los países como la salud, economía y educación. Este último, 
adaptándose y aprendiendo a una virtualidad, a la que al menos en Venezuela, no 
estamos del todo preparados. 
 
En atención a lo anterior, el Congreso de Espiritualidad y Educación del SER, 
representa para el Instituto Pedagógico de Caracas la primera experiencia de un evento 
completamente virtual, ya que el Congreso de Creatividad organizado por el Núcleo de 
Reseña.  
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Investigaciones “Margarita Amestoy de Sánchez”(NICMAS), en su última edición, inició 
el camino bajo una modalidad mixta.  
 
Considerando lo expuesto, queremos resaltar algunos aspectos técnicos de esta 
actividad:  
 
1.- el Congreso y sus 29 comunicaciones se gestionaron a los asistentes a través de 
3 grupos de WhatsApp, y un grupo de Telegram, donde se contabilizaron 866 
participantes durante los tres días de programación, siendo WhatsApp el medio más 











2.- para su articulación se procesaron y editaron alrededor de 60 horas de grabación 
entre conferencias, ponencias, salutaciones e informaciones de interés general. En este 
particular, extendemos un agradecimiento al Dr. Alberto Perestrello, profesor jubilado de 
nuestra casa de estudios quien reside en las Islas Canarias- España, por ser nuestra 
voz en off, así como a los Doctores Henry Vallejo y Zulay Pérez por ser los 
moderadores en las diversas conferencias;  
 
3.- se crea e inaugura el canal en la plataforma YouTube “Prodifusión IPC” 
disponible en https://url2.cl/Mna8h, como soporte para las conferencias y ponencias, 
alcanzando 6810 visualizaciones durante esos tres días, y superando los 200 
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4.- la memoria del evento se encuentra disponible en https://cutt.ly/aogTKrQ 
 
5.- en cuanto a la opinión de los asistentes, el congreso satisfizo las expectativas del 
93,8% de los asistentes que respondieron la encuesta enviada por los mismos medios 




Finalmente, es del interés de ambas coordinaciones adscritas a la Subdirección de 
Investigación y Postgrado, manifestar a la comunidad Ipecista la disposición para 
orientar, apoyar y acompañar continuamente a las instancias de investigación en el 
desarrollo de sus eventos, PROFI y demás actividades en beneficio de la divulgación de 
la investigación.  
 
… “Hermoso regalo de cada uno de los ponentes, felicitaciones desde Chile a 
todos los participantes que en estos días logramos adentrarnos mucho más en 
esta magia, este sentir donde se fluye y muchas gracias a todos quienes 
hicieron este gran encuentro posible... Un gran y merecido reconocimiento”… 
(Participante Grupo I de WhatsApp, sábado 27 de junio de 2020, 19:43) 
 
